





























自上世纪 8 0 年代以来，众多
国家就绿色核算体系的构建特别
是绿色 G D P 核算进行了多方位研
究，提出了许多有益的方法和建







色 G D P 核算及自然资源环境具有
国际可比性的统计标准和规范以








观，绿色 G D P 仍然注重物质的追
求。在“环境经济综合核算体系
（S E E A ）”中反映居民生活质量也
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